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Af  Ole Michael Spaten
Som tiden går bliver coachingpsykologien både 
mere udbredt og mere og mere en moden viden-
skab. Der rejses fortsat store filosofiske spørgsmål, 
som er fundamentet for en (humanistisk) psyko-
logi, med rødder i flere hundrede års videnskabe-
lige udvikling. Blandt meget andet skriver Allan 
Holmgren om hvordan det narrative og post-
strukturalistiske perspektiv opfatter problemet 
som indgangen til forståelse af ethvert begreb og 
enhver(s) fortælling. Allans artikel hedder “Pro-
blems and values”.
Dansk Tidsskrift for Coaching Psykologi har fra 
sin begyndelse haft som formål at viderebringe så-
vel teoretiske som praktiske og empirisk baserede 
artiklerog dermed dække bredt feltet. Blandt meget 
andet bidrager Line Fredens i sin artikel med titlen 
“Coaching with a musical mindset” med beskrivel-
ser af musikkens improvisationer og at musikkens 
kreative proces kan minde om de samtaler som fø-
res i coachingkonversationer.
Tidsskriftet følger løbende udviklingen af coa-
chingpsykologise “skoledannelser” og spændings-
feltet mellem psykoterapi, coaching og coaching-
psykologi. Blandt meget andet fremstiller Mikael 
Sonne i sin artikel: “Integrativ Gestalt Praksis” 
hvordan feltteori danner udgangspunkt for en 
fænomenologisk tilgang til arbejdet med klien-
ter ud fra dagens integrative gestaltpraksis - samt 
netop en analyse af forholdet mellem psykoterapi 
og coaching.
Tidsskriftet rummer dermed også denne gang 
forskellige inspirationskilder til bredden af nu-
tidens coachingpsylogiske tanker og arbejde i 
klinikken.
http://dx.doi.org/10.5278/ojs.cp.v5i1.1692
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TILBUD OM INDIVIDUELLE 
COACHINGFORLØB FOR 
STUDERENDE, DER ØNSKER HJÆLP 
MED BESTEMTE 
PROBLEMSTILLINGER 
 
AAU Coaching Center er funderet i  
professionsprogrammet C4U, hvor 8. &  9. 
semester kandidatstuderende, som en del af 
deres psykologuddannelse, tilbyder 
individuelle og gratis coachingforløb 
 
 
HVOR & HVORNÅR 
Kroghstræde 3, AAU - Når det passer dig 
 
SAMTALER I FORTROLIGHED 
FOR NÆRMERE INFORMATION SE VORES FACEBOOKSIDE: 
fb.me/AAUCoachingCenter  
ELLER KONTAKT OS PÅ: cc@hum.aau.dk  
 
 
 
 
ER DU NERVØS, 
NÅR DU GÅR TIL 
EKSAMEN? 
 
ER DER NOGET, 
DU ØNSKER AT 
BLIVE BEDRE 
TIL? 
 
DRILLER DET 
SOCIALE DIG PÅ 
STUDIET ELLER I 
HVERDAGEN? 
 
TRÆNGER DU 
TIL AT FINDE 
MOTIVATIONEN 
IGEN? 
 
HAR DU BRUG 
FOR HJÆLP TIL 
AT TACKLE 
HVERDAGENS 
PROBLEMER? 
 
ER STUDIE- 
STARTEN 
SVÆR? 
